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ANTECEDENTES  
 
El Perú en la actualidad es un país emergente, el cual cada vez busca nuevos horizontes para 
poder superarse. Nuestro país en los últimos años ha crecido socialmente y económicamente, 
si comparamos con países vecinos del continente Americano, Perú ha ido creciendo más 
rápido. Tanto es el crecimiento que los inversionistas extranjeros y nacionales ven una 
oportunidad de crecimiento, y con más inversiones también hay más trabajo para las personas, 
lo cual genera que los peruanos cada día quieran tener una mejor calidad de vida. 
Pero dentro de todo este crecimiento existen varios factores que lamentablemente no 
permiten que nuestro país se siga desarrollando, uno de los factores más importantes es “LA 
CULTURA Y COSTUMBRES”. De toda la población que existe en Perú, la gran mayoría sigue 
viviendo en un mundo donde solo se conforman con lo que tienen y viven en las mismas 
condiciones. Muchos de ellos no buscan una superación. El peruano cuenta con una gran 
habilidad para negociar y crear negocios, pero también es muy hábil para evitar los impuestos, 
es por eso que en el Perú existe un gran mercado de comerciantes informales. Si bien es cierto 
el comercio ambulatorio existe en todas partes del mundo, pero en los países desarrollados 
existe un control adecuado el cual no permite que el comercio informal o ambulatorio siga 
creciendo. Los países en desarrollo todavía no encuentran la manera adecuada de poder 
controlar este tipo de comercio, lo cual genera muchas veces que se mezclen otros problemas 
sociales como la delincuencia o el consumo de drogas. El Perú no es ajeno a este tipo de 
problemas sociales, es mas en los últimos años si bien es cierto que ha crecido en cifras 
económicas, también han crecido los problemas sociales como por ejemplo los robos, 
extorsiones, asesinatos, etc., esto hace que la población se sienta insegura de vivir en un 
mundo donde uno ya no sabe lo que le puede pasar. 
El Estado peruano constantemente viene luchando contra estos dos problemas que son el 
comercio informal y los problemas sociales como la delincuencia y las drogas. Con ayuda de los 
organismos competentes realizan proyectos y programas para poder disminuir el índice de 
estos problemas, pero no siempre suelen concretarse totalmente. 
Este es el caso de la Municipalidad Provincial de Lima  por tratar de cambiar la cara de la 
ciudad brindando seguridad y bienestar para la sociedad limeña y más aun para los pobladores 
del distrito de La Victoria, ya que en dicho distrito se podría decir que se encuentra el mercado 
de abastas informal más grande del Perú, llamado “La Parada”, en donde no solo existe el 
comercio informal, sino también se mezcla con la delincuencia ya que las personas que viven 
de los ajeno miran a este mercado como un punto especial donde pueden cometer sus 
fechorías, tampoco se puede dejar de mencionar el caos que se genera entra las carretillas, 
personas, cargadores, camiones y autos, lo cual hace la combinación perfecta para que los 
pobladores de la zona no se sientan seguras. 
LA PARADA 
Caso de estudio  
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A pesar de que en el mercado “La Parada” existan muchos peligros, existe la otra parte que 
son los comerciantes informales, los cuales muchos de ellos tienen toda una vida realizando 
sus actividades diarias en dicho mercado y por lo tanto sus familias dependen de ese ingreso 
económico para poder subsistir, y ellos sienten que en realidad no están haciendo nada malo 
ni le están haciendo un daño a la sociedad. 
 
¿QUIÉNES SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS? 
 
Entre las personas involucradas,  podemos decir que se encuentran todos los comerciantes 
que realizan sus actividades en el mercado “la parada”, divididos en diferentes asociaciones. 
Estas personas literalmente se proclamaron dueños de las calles y terrenos que abarcan dicho 
mercado, es por eso que ante la orden de desalojo, estuvieron firmes en su decisión de no 
moverse del lugar ya que era injusto su reubicación. Así también muchos alegaban que esto 
iba traer consigo más problemas debido a que sus familias dependían de los ingresos 
económicos que brindaba el comercio en dicho mercado. 
Por otro lado tenemos a la alcaldesa de Lima la señora Susana Villarán, quien por el cargo que 
ocupa tiene que cumplir de manera adecuada con sus funciones. Una de ellas.  es brindar 
seguridad a la sociedad y mantener el orden en la ciudad, es por eso que mediante medidas 
legales y con buenas maneras pidió a los comerciantes del mercado “la parada” que puedan 
salir de dicho lugar para ser reubicado en otros mercados. Al ver la negativa de estos, ordenó 
el desalojo de los comerciantes, lo cual trajo consigo más problemas tanto así que fue uno de 
los factores más importantes para que su cargo como alcaldesa de Lima se ponga en tela de 
juicio y se pidió la revocatoria  
 
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONFLICTO? 
 
En un primer momento la Municipalidad de Lima le hizo un pedido a los comerciantes del 
mercado “la parada” que se retirarán del lugar y a cambio serian reubicados en otros 
mercados, sin embargo los comerciantes no estaban contentos con la idea ya que ellos se 
creen dueños del lugar y rechazan totalmente la decisión de la Alcaldesa de Lima Susana 
Villarán.  
El conflicto es que cada parte tiene su propia posición, y la pregunta es si es que los 
comerciantes regresaran definitivamente al mercado o si es que finalmente tendrán que 
realizar sus actividades en otro lugar. 
 
¿CÓMO ES QUE SE ORIGINA EL CONFLICTO? 
 
El conflicto, entonces se origina a partir del mandato de la Municipalidad de Lima de 
reubicación de los comerciantes ambulatorios, ubicados en La Parada a lo cual éstos se 
opusieron porque directamente se verían afectados. 
Teniendo en cuenta las etapas en las que actualmente se encuentra el conflicto, se puede 
notar que la “intención” de la Municipalidad de Lima es reorganizar y brindar más seguridad 
para los pobladores de la zona de la Victoria, ya que existe bastante delincuencia originada 
alrededor del mercado La Parada, el cual se ve reflejado en altos índices de inseguridad en la 
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zona, beneficiándose con ello, todas las personas que viven no solo en el distrito sino a nivel 
de ciudad, ya que Lima tiene un gran atractivo comercial como es el caso del emporio 
comercial Gamarra. Sin embargo los comerciantes se ven afectados ya que muchos de ellos se 
encuentran vendiendo en el mismo lugar desde hace muchos años y por lo tanto se ven en 
desacuerdo con la decisión de la Municipalidad de Lima.  
 
¿QUÉ OCASIONA EL CONFLICTO? ¿QUÉ ES LO BUSCA 
CADA UNA DE LAS PARTES? 
 
Cada involucrado que interviene en el conflicto busca defender sus intereses, tanto la 
municipalidad de Lima como los comerciantes de la Parada, tienen posiciones contrarias, 
donde cada uno busca su beneficio.  Por un lado los comerciantes, buscan quedarse en el 
mercado La parada ya que es un mercado que tiene historia y es muy concurrido, además 
como actúan de manera informal y ambulatoria no pagan tributos por lo tanto obtienen más 
ingresos. Por otro lado la alcaldesa de Lima, Susana Villarán lo que busca es reorganizar y 
brindar seguridad a la sociedad, además que busca hacer una buena gestión en su periodo de 
mandato. Este gran conflicto fue uno de los motivos por el cual se puso en tela de juicio su 
gestión y se pidió su revocatoria. De esto se desprende la percepción que cada uno de los 
involucrados tiene de cada uno, debido a que los comerciantes piensan que la alcaldesa de 
Lima, la señora Susana Villarán simplemente quiere quedar bien ante la sociedad, ya que busca 
la realización de mayores obras durante su periodo de mandato, dentro de ellos la reubicación, 
teniendo en cuenta que la alcaldesa  no está considerando que ellos(los comerciantes) viven 
de ese trabajo y al sacarlos de ahí, les estaría afectando directamente en la economía de su 
hogar y/o en la disminución de sus ingresos. Por otro lado, la Municipalidad de Lima percibe 
que los comerciantes son personas reacias al cambio, que no se encuentran prestos a mejorar 
los altos niveles de delincuencia que tiene el distrito de la Victoria.  
 
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, esto origina que en el curso del conflicto surjan 
diferencias, las cuales distorsionan la verdadera orientación del caso y la solución del mismo, 
más aún cuando el caso sigue teniendo vigencia, ya que después de haber realizado el desalojo 
de los comerciantes, el juez Malzon Urbina dictó un fallo el cual autoriza el retorno de los 
comerciantes al mercado la parada, lo cual ocasiono un desajuste en todo lo planeado por la 
municipalidad. Esto origina que ambos persistan en las ideas y/o posturas iniciales como es el 
caso de la Municipalidad ya que aunque, al parecer,  sus argumentos hayan quedado 
desacreditados con la orden de fallo, ellos no están dispuestos a ceder y manifiestan seguir 
con los planes destinados para el Mercado La Parada.  
 
En dicha situación se puede ver, también el grado de autoridad y/o poder que tiene La 
Municipalidad de Lima,  como institución que vela por los intereses de la ciudad manifestando 
un poder coercitivo con la medida de la reubicación sin una preparación previa y/o 
concientización a los comerciantes adecuada. Dando lugar a que existe una inadecuada 
relación y/o falta de comunicación con ellos, afectando así a la imagen o reputación de la 
alcaldesa dado que en el transcurso del desalojo, hubo desmanes debido a que no existió una 
conciliación provisoria. 
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Por otro lado la Municipalidad de Lima, a través de la Alcaldesa Susana Villarán buscaron todos 
los medios legales para poder desalojar a los comerciantes. Pero algunas fuentes muestran 
que el desalojo es para beneficio propio de la municipalidad ya que pretenden realizar obras 
que beneficien a terceros. Cabe mencionar que el juez que dictó el fallo para que los 
comerciantes regresen al mercado la parada se valió de las leyes. 
 
También se puede notar la existencia de una mala comunicación entre ambas partes ya que no 
pudieron conciliar, puesto que cada quién  protege sus interés, la Municipalidad de Lima busca 
el beneficio de la sociedad y los comerciantes buscan el beneficio propio. Por otro lado la 
reputación de la alcaldesa de Lima se vio afectada ya que en el desalojo hubo muchos 
desmanes y éste no se desarrolló de manera organizada. 
 
¿QUÉ SE PUEDE REALIZAR PARA SOLUCIONAR EL 
CONFLICTO ENTRE LAS PARTES? 
 
Partiendo de que las relaciones establecidas entre las partes involucradas, es un punto 
importante que dificultó y/o originó el conflicto del presente caso, es que el equipo propone 
una plan de negociación el cual debe de ponerse en práctica con el fin de limar asperezas y que 
Lima no se encuentre dividida por diferencias de ideas, sino que juntos encuentren un 
equilibrio entre sus intereses buscando un fin común. El presente plan se detalla a 
continuación: 
 
En principio, la negociación deberá realizarse en un ambiente donde ninguna de las partes se 
sienta en inferioridad, como por ejemplo una sala de reuniones o una sala de conferencias, así 
las dos partes podrán actuar de manera natural. Esta tendría que darse lo más antes posible ya 
que hay una parte afectada en sus intereses económicos  que origina una disminución en sus 
ingresos. Para poder mantener la calma en las partes debería haber un mediador el cual cree 
un ambiente pacífico. 
 
Tanto La Municipalidad de Lima como los vendedores ambulantes deberán realizar un análisis 
del problema principal de negociación, como es la reubicación de los comerciantes  del 
mercado la parada y recopilar todos los problemas realizando una lista especificando los más y 
menos importantes. Es necesario  que ambas parte definan claramente sus intereses y 
necesidades,  La Municipalidad de Lima debería dar a conocer que buscan es orden y 
seguridad, ya que el negocio informal trae consigo mucha delincuencia y desorden, 
perjudicando a los pobladores de la zona de La Victoria. Mientras que los vendedores 
ambulantes deberían expresar claramente que  no están de acuerdo con el hecho de ser 
ubicados en el nuevo mercado de Santa Anita. Asimismo es recomendable que ofrezcan 
alternativas de solución con la finalidad de llegar a un acuerdo.  
 
En toda negociación existen límites y puntos de resistencia de ambas partes. Si bien La 
Municipalidad no está dispuesta a ceder en la reubicación, no quiere interrumpir su actividad 
comercial y dejar desamparados a los comerciantes, ubicándolos en otros mercados donde 
puedan realizar sus actividades sin dificultades, de la misma manera los comerciantes no 
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piensan ceder en ser reubicados pues el mercado de la parada es un mercado muy antiguo y 
concurrido, además no pagan impuestos, por lo tanto obtienen más Ingresos.  
Debido a la intensidad del conflicto se mantienen los objetivos y posturas iniciales En este caso 
tanto la Municipalidad como los comerciantes deberán analizar el contexto social en donde se 
desarrollará la negociación. Lo que significa determinar quienes están presentes  a favor de 
cada parte. A favor de los comerciantes se encuentra el Juez Urbina y el Regidor David Arias 
(Defensor de comerciantes de la parada), A favor de la Municipalidad de Lima se encuentra la 
Policía Nacional del Perú (Encargado de la seguridad y el orden público), es necesario 
identificar que ocurre en el ambiente de negociación como las agresiones o conductas 
violentas por parte de los vendedores ambulantes y el cierre con bloques de concreto para no 
permitir la entrada al mercado de La Parada dirigido por la Municipalidad. Deben analizar a la 
otra parte, es decir sus prioridades, necesidades y recopilar toda la información para preparar 
las tácticas y estrategias necesarias. 
 
Finalmente, La Municipalidad y los comerciantes deben presentar sus problemas y ofrecer 
argumentos que den soporte y vender sus ideas a la otra parte. Por otro lado se sugiere que 
tanto la Municipalidad y los comerciantes realicen una  agenda a seguir, así como el periodo y 
lugar de negociación, estableciendo lo acordado en un contrato, donde ambos manifiesten su 
parte para llegar por si solos a un acuerdo, acotando el compromiso de la alcaldesa de Lima a 
ayudarlos orientándoles acerca de los beneficios que tienen la reubicación para sus negocios y 
con ello una mejora en su localidad, más que nada concientizarlos respecto a la medida 
tomada, además de señalar el fin que tiene el Mercado La parada, exponerles el proyecto, para 
que tenga claro la razón de su reubicación y apoyen a la realización de esta medida, que tiene 
como beneficiarios a toda la población limeña, principalmente a los que vive en La Victoria. 
 
CON TODO LO ANTES MENCIONADO, SE PUEDE 
CONCLUIR QUE:  
 
Si bien es cierto existe una realidad en La Victoria, respecto a la inseguridad que se vive, esto 
es en parte por la informalidad que crea la existencia del Mercado La Parada. En medio de 
dicho contexto es que La municipalidad de Lima manifiesta reubicar a los comerciantes al 
mercado Santa Anita donde debían trabajar de manera ordenada, dejando de lado la alta 
informalidad que tenían. 
 
Los comerciantes de la Parada, estuvieron en total desacuerdo con la reubicación buscando 
defender sus intereses económicos, ya que dicha medida significaba la disminución de sus 
ventas resultando la  reducción de sus ingresos y el nuevo modo de operar y/o llevar a cabo 
sus actividades de negocio. 
 
El desarrollo del conflicto se llevó a cabo de manera exabrupta, donde inicialmente se tomaron 
medidas coercitivas y violentas, en el momento del desalojo de los comerciantes de La Parada. 
Adicionalmente a ello, por parte de la alcaldesa no hubo la mayor organización ni realización 
adecuada de sus medidas respecto a la reubicación, debido a que careció de un dialogo y/o 
negociación efectiva con los comerciantes, que resulta fundamental para  llegar a una 
negociación adecuada, en donde se respeten ambas posturas manifestadas. 
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La negociación deberá realizarse en un ambiente donde ninguna de las partes se sienta en 
inferioridad, como por ejemplo una sala de reuniones o una sala de conferencias, así las dos 
partes podrán actuar de manera natural. Para poder mantener la calma en las partes debería 
haber un mediador el cual cree un ambiente pacífico. 
Como se puede notar, en el conflicto existen dos partes negociadoras. Una de ellas son los 
comerciantes del mercado “La Parada” quienes desde el principio lo que reclamaban es el 
espacio donde realizan sus actividades y se proclaman dueños ya que tienen muchos años en 
el mismo lugar. Por otro lado se encuentra la Municipalidad de Lima representada por la 
alcaldesa Susana Villarán, quien legalmente está pidiendo a los comerciantes que se retiren de 
dicho lugar ya que ese espacio no está destinado para un mercado, sino para otros fines. Como 
nos podemos dar cuenta cada quien lucha por sus propios beneficios, lo cual no permite que 
se pueda llegar a un acuerdo mutuo y así todos puedan ganar. También podemos agregar que 
la cultura que existe en cada parte es diferente, ya que los comerciantes son personas, muchas 
de ellas, humildes que defienden sus intereses y que reflejan y muestran sentirse dueños del 
lugar. Por otro lado la alcaldesa de Lima, tiene un pensamiento más frio y más sereno, esto con 
ayuda del nivel sociocultural hace que tome decisiones respaldadas por la ley. 
 
ACTIVIDADES 
 
1. ¿Cuáles son los hechos más relevantes? 
2. ¿Cuál es el problema a tratar? 
3. ¿Cómo fue que se originó el conflicto? 
4. Identifique y sustente las tácticas de negociación distributiva y integrativa de cada actor del 
conflicto. 
5. ¿Qué hubiera pasado si la Alcaldesa Susana Villarán hubiera organizado de manera 
adecuada el desalojo de los comerciantes de La Parada, conversando con los mismos sobre 
la medida? 
6. ¿Qué haría usted si fuera uno de los comerciantes representativos del Mercado La Parada? 
7. ¿Qué haría usted si fuera el alcalde de la Municipalidad de Lima? ¿Habría desalojado a los 
comerciantes de manera violenta y desorganizada? 
8. ¿Cuáles son las posibles medidas y/o alternativas para solucionar el conflicto? 
9. ¿Considera que la propuesta de negociación, es la adecuada? ¿Por qué? 
 
 
 
